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Didalam era globalisasi ekonomi dewasa ini, dunia usaha dituntut untuk bisa lebih 
efisien dan efektif dalam menjalankan roda usahanya agar dapat bersaing dalam 
persaingan global. Oleh karena itu pelaku bisnis harus dapat mempertahankan 
keberlangsungan bisnisnya dan mencari peluang dengan memanfaatkan keunggulan yang 
dimiliki. Cara yang dapat ditempuh oleh pelaku bisnis adalah dengan mempertahankan 
bahkan meningkatkan kualitas produk agar tidak tergeser oleh perusahaan pesaing, 
namun konsumen saat ini tidak hanya memperhatikan dari sisi kualitas produk saja, tetapi 
service quality yang diberikan oleh perusahaan dan harga tentunya harus kompetitif jika 
di bandingkan dengan harga produk pesaing. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dimensi kualitas 
produk, dimensi service quality, dan peranan harga terhadap proses keputusan pembelian 
pada PT Adhi Metalindo. Jenis penelitian yang digunakan adalah asosiatif yang bertujuan 
untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Teknik pengumpulan data 
dilakukan dengan cara studi kepustakaan, wawancara, dan kuesioner. Teknik analisis data 
menggunakan regresi berganda dengan bantuan software SPSS 16.0 for windows. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel dimensi kualitas produk, dimensi 
service quality, dan peranan harga berpengaruh terhadap proses keputusan pembelian 
dengan nilai kontribusi sebesar 75%. Sedangkan sisanya sebesar 25% dipengaruhi oleh 
variabel lain diluar penelitian. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa variabel 
dimensi kualitas produk, dimensi service quality, dan peranan harga baik secara individual 
maupun bersama-sama berpengaruh terhadap proses keputusan pembelian pada PT Adhi 
Metalindo. Oleh karena itu, PT Adhi Metalindo harus memperhatikan ketiga hal tersebut 
agar dapat terus bersaing. 
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